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badan berkanun yang 'menjaga,
membeladanmemelihara'bahasa
Melayudi negaraini, apatahlagi





























layu di PengajianLuar Universiti
























































































































" "DBP akan terus menerusber-
usahamengangkatmartabatbaha-
saMelayu,membinadanmengem-
bangkannyamenjadibahasailmu
yang merentassemuabidangse-
perti dalamekonomi,undang-un-
dang,pentadbiran,sainsdan tek-
nologi,"katanya.
